










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































スコットランド総合教職評議会（General Teaching Council for Scotland）による能力不適格教師への対応措置に関する小論
27）Weir, Douglas, A New Parliament Reviews  the General Teaching council  for Scotland, British 
Journal of Educational Studies, 49－1,2001.
  （ふじた・ひろゆき　外国語学部教授）
